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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas bivalvia di pesisir pantai Teluk Nibung. Penelitian ini dilakukan pada
bulan Januari 2017. Penelitian ini terdiri atas tiga stasiun pengamatan. Pengambilan data dilakukan menggunakan transek kuadrat
1m^2 x 1m^2 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 12 spesies bivalvia yaitu: Geloina erosa, Marcia opima, Isognomon
ephipium, Saccostrea cucullata, Spisula solida, Donax cunneatus,  Attactades striata, Tridacna gigas, Hippopus hippopus, Dosinia
elegant, Anadara fultoni, dan Atrina vexilum. Nilai indeks Keanekaragaman (H^') berkisar antara 1,53-2,01 yang menunjukkan
keanekaragaman spesies dengan tingkat sedang. Nilai dominasi berkisar antara 0,29- 0,36 menunjukkan bahwa tidak ada spesies
yang mendominasi wilayah pada setiap stasiun dan nilai Indeks keseragaman (E) diantara stasiun penelitian berkisar 0,86â€“0,96
menunjukkan tingginya keseragaman spesies yang ditemukan. Faktor fisika-kimia memperlihatkan lingkungan perairan di lokasi
tersebut masih dalam kisaran toleransi yang cukup baik untuk kehidupan bivalvia.
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